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5Re su men
En es te tra ba jo se pre sen ta la
de fi ni ción de los his to gra mas de
co lor de una ima gen y se usa di -
cha de fi ni ción pa ra el seg men ta -
do de ob je tos cu yo co lor re sal te
en di cha ima gen ade más se im -
ple men ta es tos con cep tos en Vi -
sual C#.Net. 
I. An te ce den tes
En ro bó ti ca es cos tum bre sa car a
un de ter mi na do ob je to de su
en tor no usan do pa ra ello la téc -
ni ca de um bra li za do de imá ge -
nes gri ses, pe ro es ta téc ni ca si
bien es rá pi da no me per mi te
ex traer ob je tos cu yo co lor re sal -
ta del en tor no, y que una ves
con ver ti da en ima gen gris se
per día di cho en el en tor no, en la
si guien te ima gen se pue de ob -
ser var es to.
En la si guien te ima gen se pue de
ver cla ra men te co mo exis ten tu -
bos ce les te y ama ri llos, un ser
hu ma no no ten dría nin gún pro -
ble ma en ex traer los tu bos ama -
ri llos de la fo to
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En es ta ima gen to dos los jue gos in fan ti les po seen el mis mo to no por lo que nos
re sul ta im po si ble di fe ren ciar los unos de los otros, es to se ob ser va cla ra men te si
ob ser va mos el his to gra ma de in ten si da des gri ses (que es una fun ción del nu me -
ro de pí xe les que po seen una de ter mi na da in ten si dad) de la ima gen an te rior:
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Pe ro si con ver ti mos es ta en ima gen gris ten dría mos lo si guien te:
En don de no se ven los pi cos que nos per mi tan se pa rar un ob je to del otro y ade -
más de su fon do por lo que es ta ima gen se ria de di fí cil seg men ta do de los ob je tos
en ella con te ni dos.
››
››
I. Imá ge nes di gi ta les de
co lor
Una ima gen di gi tal de co lor pa ra
el com pu ta dor es una fun ción
vec to rial bi di men sio nal cu yo
do mi nio es la po si ción es pa cial y
el ran go es ta en el es pa cio de
co lor que pa ra el ca so po see tres
com po nen tes (La com po nen te
Ro ja, Ver de y Azul)
C(R ,V,A) = f(x,y)
Por tan to es al ma ce na da co mo
una ma triz NxM de ele men tos. El
co lor es tam bién al ma ce na da en
el sis te ma RG VA por cua tro nú -
me ros en te ros dan do un re gis -
tro de 24 bits.
Co lor = (8 Bits de Trans pa ren -
cia,8 Bits de Ro jo,8 Bits de Ver -
de,8 Bits de Azul)
Don de la trans pa ren cia des cri be
el gra do de co lor de fon do que
pa sa a tra vés del co lor que se co -
lo ca en el pí xel x,y.
Es ta pue de ser re pre sen ta da grá -
fi ca men te por un cu bo cu yo la do
tie ne 256 ni ve les la rec ta que une
el va lor má xi mo con el mí ni mo se
en con tra ran los gri ses.
III. His to gra ma de co lor
El His to gra ma de una imá ge nes
es una fun ción dis cre ta que re -
pre sen ta el nu me ro pí xe les de la
ima gen en fun ción de su ni vel
de co lor RGV, es de cir que, si en
una de ter mi na da ima gen tie ne
150 pí xe les con una de ter mi na -
da can ti dad r de Ro jo, v de Ver de
y a de Azul en ton ces el va lor del
his to gra ma de la ima gen pa ra
es te va lor His to[r ,v,a] se rá igual
a 150.
El si guien te có di go nos per mi te
el cal cu lo del his to gra ma de una
ima gen de co lor (en es te ca so la
ImaIn.jpg)
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Una ima gen di gi tal de co lor pa ra el com pu ta dor es una
fun ción vec to rial bi di men sio nal cu yo do mi nio es la po -
si ción es pa cial y el ran go es ta en el es pa cio de co lor que
pa ra el ca so po see tres com po nen tes (La com po nen te
Ro ja, Ver de y Azul)
Pa ra po der vi sua li zar es ta fun ción
te ne mos al gu nos pro ble mas
pues se tra ta de una fun ción de
di men sión 4 (tres di men sio nes
del do mi nio mas la di men sión
del ran go) no es po si ble mos trar
las can ti da des de pí xe les en fun -
ción del co lor por lo que he mos
de ci di do uti li zar la trans pa ren cia
co mo cuar ta di men sión, con ello
las in ten si da des de ma yor fre -
cuen cia se mues tran con el co lor
res pec ti vo y con for me te ne mos
in ten si da des me nos pro ba bles se
ha rán mas trans pa ren tes, de es ta
for ma no mar ca mos los va lo res
que no po seen nin gún pí xel. El
re sul ta do pa ra la ima gen en es tu -
dio se mues tra en la si guien te
gra fi ca.
IV. Seg men ta ción de co lor
En el his to gra ma de co lor de la
ima gen en es tu dio se pue de
apre ciar co mo se di fe ren cian los
in ten si da des de los di fe ren tes
co lo res, con ello es po si ble tra -
ba jan do con es tos va lo res el
seg men tar los tu bos ce les tes, o
si lo que re mos los tu bos ama ri -
llos del fon do de la ima gen.
Pa ra ello so lo ha re mos pa sar los
pí xe les cu yas com po nen tes de
co lor [x,y,z] es tén en el in te rior
de un cier to vo lu men de seg -
men ta ción de for ma de un pa ra -
le le pí pe do de co lor da do por las
si guien tes con di cio nes:
Ro < x < Rf
Vo < y < Vf
Ao < z < Af
El si guien te có di go nos per mi te
rea li zar di cha seg men ta ción:
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int x; int y;
Co lor co lo rIn;
int UoR = 200;
int UoV = 155;
int UoA = 0;
int UfR = 255;
int UfV = 255;
int UfA = 200;
int An cho = ImaIn .Height;
int Al to = ImaIn .Width;
ImaOut = new Bit ma p(Al to,An cho);
for(x =0;x<Al to;x++)
for(y =0;y<An cho;y++)
{
co lo rIn = ImaIn .Get Pi xel(x,y);
// Aquí se rea li za la seg men ta ción
››
• se usa la cla se Dra wing pa ra edi ción de Bit map.
using Sys tem .Dra wing;
. . . . . . . . . . . . .
• Aquí va el có di go que el Vi sual C# in tro du ce pa ra el ma ne jo de for mu la rios
. . . . . . . . . . . . .
Bit map Ima = new Bit map (@”c:\I maIn.jpg”);
int Al to = Ima .Height;
int An cho = Ima .Width;
int x; int y; 
Co lor CAux;
Max His Co lor=0;
for ( x = 0 ; x < Al to ; x++ )
for ( y = 0 ; y < An cho ; y++ )
{ CAux = Ima .Get Pi xel(x,y);
His Co lor [CAux.R ,CAux.G ,CAux.B]++;
if (His Co lor [CAux.R ,CAux.G ,CAux.B ]>Max His Co lor)
{
Max His Co lor =His Co lor [CAux.R ,CAux.G ,CAux.B];
}
}
9if ((UoR <co lo rIn.R )&&(co lo rIn .R<UfR))
if ((UoV <co lo rIn.G )&&(co lo rIn .G<UfV))
if ((UoA <co lo rIn.B )&&(co lo rIn .B<U fA))
{
ImaOut .Set Pi xel(x,y ,co lo rIn);
}
}
ImaOut .Sa ve (@”c:\I maOut.jpg”,Sys tem .Dra win g.I ma gin g.I ma ge For mat.J peg);
Pa ra es ta ima gen he mos bus ca do que el va lor de co lor que pa se po sea com po nen tes cu yos va lo res de Ro -
jo es te en tre 200 y 255, de Ver de es te en tre 155 y 255, y fi nal men te el va lor de la com po nen te Azul es ta rá
en tre 0 y 200. El re sul ta do de es te pro ce so de seg men ta ción se lo guar da en el ar chi vo ImaOut.jpg el cual
los mos tra mos a con ti nua ción..
Y su res pec ti vo His to gra ma de co lor se rá:
››
Co mo po drán ob ser var he mos seg men ta do no so lo los tu bos ama ri llos si no
to do ob je to con to nos ama ri llos, pa ra po der seg men tar los tu bos ce les tes los
va lo res de las com po nen tes de co lor es ta rán en tre Ro jo 0 < x < 256, ver de 0 <
y < 256 y Azul 200< z < 256, con el si guien te re sul ta do:
››10
Co mo po de mos ob ser var se nos
han pa sa do al gu nos ama ri llos, y
co mo en los tu bos ce les tes po -
seen mu cho bri llo blan co no nos
es po si ble eli mi nar lo usan do un
vo lu men de seg men ta ción de
for ma de pa ra le le pí pe do.
V. Con clu sio nes
• He mos de fi ni do y ob te ni do
pa ra al gu nos ejem plos el his -
to gra ma de co lor de una
ima gen.
• Se ha po di do seg men tar ob je -
tos cu yo co lor re sal te usan do
pa ra ello vo lú me nes de seg -
men ta ción de for ma de pa ra -
le le pí pe dos de co lor con re sul -
ta dos bas tan te acep ta bles.
• Pa ra ca sos es pe cia les de be rá
usar se vo lú me nes de for mas
es pe ci fi cas pa ra ca da ca so pa -
ra me jo rar la seg men ta ción.
Sien do su his to gra ma:
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